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ABSTRAK
Kompetensi profesional guru sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran
kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di SD Negeri 13 Kota Banda Aceh, yaitu dengan melihat
penyusunan program, pelaksanaan program, strategi, dukungan dan hambatan yang dihadapi kepala sekolah dalam meningkatkan
kompetensi profesional guru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan kualitatif, terkait untuk pengumpulan
data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala SD,
pengawas, dan guru SD Negeri 13 Kota Banda Aceh. Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa penyusunan program kepala
sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru, melibatkan kepala sekolah, wakil kepala SD, pengawas, dan guru SD
Negeri 13 Kota Banda Aceh dengan kegiatan diantaranya pelatihan, dengan kegiatan ilmiah seperti: seminar, lokakarya, dan
menulis karya ilmiah dalam bentuk penelitian tindakan kelas, memberi izin untuk pendidikan lanjutan dan melakukan supervisi.
Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru antara lain: pendekatan dalam peningkatan kualitas guru,
penyegaran, dan pembagian tugas yang adil serta melakukan pendekatan dengan guru. Hambatan dan dukungan yang dihadapi
kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru antara lain: rendahnya kompetensi kepala sekolah dalam
merencanakan program, misalnya: terbatasnya dana untuk pelatihan, rendahnya motivasi guru untuk meningkatkan kompetensinya,
terbatasnya waktu dan masih lemah dalam komitmen guru.
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